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ABSTRAKSI 

Untuk perusahaan yang menghasilkan produk lebih 
dari satu macam, dlperlukan suatu prioritas produksi 
untuk menentukan produk mana yang sebaiknya 
mendapat perhatian utama. Melalui penerapan Teori 
Kendala (Theory ojConstraints) dapat disusun suatu 
priontas produksi sehingga perusahaan dapat 
memperoleh laba yang optimal. Selain itu Teon 
Kendala juga dapat mengidentiftkasi kendala yang 
terdapat dalam perusahaan baik internal maupun 
ekstemal. Filosofi perbaikan berkesinambungan 
(continual improvement) yang dianut Teon Kendala 
mampu membuat perusahaan yang menerapkannya 
responsif terhadap segala perubahan yang mungkin 
menyebabkan terjadinya pergeseran kendala atau 
timbulnya kendala baru. 
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